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MMÉI P a r m i l fle Ceiafl 
C E N T R O DE SAN S E B A S T I A N 
De poco tiempo a esta parte h a b é i s 
visto en estas columnas que una nue-
va A s o c i a c i ó n ha nacido entre nos-
otros, y yo os pregunto: ¿ H a b é i s t ra-
tado de averiguar siquiera a t í tu lo de 
curiosidad q u é es el Secretariado de 
Caridad y qué fines persigue? 
El Secretariado deCaridad es como 
si d i j é r a m o s el cerebro y el c o r a z ó n 
de la l imosna; primero, porque se dis-
tribuye con cri ter io, y segundo, por-
que e s t á inspirada en el amor sobre-
natural. E l Secretariado de Caridad 
es el instrumento pr incipal que tiene 
la parroquia para asistir a sus pobres. 
¿Por d ó n d e se ha de encauzar me-
jor la l imosna sino por medio de la 
parroquia? ¿ Q u i é n como ella conoce 
a sus pobres y sus necesidades m á s 
apremiantes? 
Hasta hace poco ha venido a u x i -
l i ándose de las Conferencias de San 
Vicente de P a ú l y de las Ramas de 
A. C. para socorrer a tanto desvalido 
que se ha amparado a su sombra; 
pero hoy cuenta con otro organismo, 
el Secretariado de Car idad, gran co-
laborador y propulsor de las d e m á s 
Asociaciones de las cuales se sirve, 
principalmente, para l levar a cabo su 
más amplia m i s i ó n cari tat iva. 
El Secretariado de Caridad tiene 
por objf to: pr imero, acudir en s.oco-
*TO de la pobreza y desgracia de los 
feligreses necesitados mediante el 
ejercicio de las obras de misericordia, 
y segundo, promover el remedio de 
las necesidades sociales. 
La labor social la ejecuta el Secre-
tariado propagando la doctrina social 
católica y proponiendo y estudiando 
fórmulas para su ap l i cac ión , fac i l i -
tando a les desvalidos la o b t e n c i ó n 
de los beneficios concedidos 
l eg i s l ac ión social: Subsidio 
Vejez, Seguro de Maternidad, S i ^ P * 1 
dio Famil iar , Beneficios a familias 
numerosas, Seguro de Enfermedad, 
e tcé te ra , propagando a d e m á s entre 
los empresarios y patronos la prác t i -
ca de las virtudes sociales cristianas. 
Ahora bien, para ello, el Secreta-
r iado hace el h is tor ia l dé las familias 
pobres, uti l izando como medio m á s 
adecuado, la visita domic i l i a r ia , lo 
que le permite conocer con exactitud 
las necesidades del verdadero desva-
l ido , lo que viene a reflejar en sus 
distintos ficheros; que se mantienen 
al día registrando todos los datos 
facilitados por las informaciones que 
se reciben, luchando con ello contra 
la mendicidad callejexa para que sea 
atendido el verdadero necesitado. 
Es evidente que toda l imosna dada 
en la calle pierde de su eficacia y 
m é r i t o , porque no lleva el sabor de 
las instituciones caritativas y porque 
el que la da no suele conocer el grado 
de pobreza del que la pide. 
Da pena ver tanto infeliz famél ico , 
medio desnudo y sin tener hogar 
donde v iv i r y es necesario afrontar 
este problema y nosotros tenemos 
que buscarle so luc ión . No se t r a í a de 
hacer a los pobres un reparto pasaje-
ro d á n d o l e s unos c é n t i m o s o unas 
pesetas, hay que resolver este asunto 
con obras bien organizadas secun-
dando las leyes sociales del Estado 
inspiradas en un sentido profunda-
mente cristiano. 
Para eso se ha consti tuido en 
Antequera el Centro Parroquial de 
Caridad en la parroquia de San Se-
b a s t i á n ; a y u d é m o s l e todos, unos con 
ropa, otros con dinero, otros con su 
esfuerzo personal y conseguiremos el 
amor de nuestros pobres y la bendi-
c ión de Dios . 
E L S E C R E T A R I O . 
ún de la Octaua y 
eolios al s.corazúo de Jasas 
A las ocho y media del jueves se 
efec tuó la t radicional p r o c e s i ó n de la 
Octava del Corpus, con la bri l lantez 
de c o s t u m b r e / S a l i ó de San S e b a s t i á n 
y r e c o r r i ó las calles de la Encarna-
ción, Obispo M u ñ o z Herrera , Med i -
dores, Tr in idad de Rojas, Infante y 
plaza de San S e b a s t i á n . 
F igura ron en ella Ta cruz alzada y 
ciriales, mangas parroquisles, estan-
darte de la Sacramental y bandera de 
la Juventud de A . C , formando en las 
filas, a lumbrando, muchos miembros 
del Apostolado de la O r a c i ó n , A c c i ó n 
C a t ó l i c a . Sacramental, Colegio S e r á -
fico, etc.; sacerdotes y religiosos, s i -
guiendo d e s p u é s la Custodia, a cuyos 
á n g u l o s , r€vestidos de casulla, fueron 
por las parroquias, el R. P, Fidel , 
t r in i t a r io ; R. P. Patricio, carmelita; 
don Anton io M o c h ó n y don Francis -
co Pinto. A c o n t i n u a c i ó n marchaba 
el s e ñ o r vicar io arcipreste, de capa, 
teniendo por d i á c o n o s a don Pedro 
Pozo y R. P. Manuel , carmelita. Des-
p u é s la r e p r e s e n t a c i ó n of ic ia l , mace-
ros del Excmo. Ayuntamiento, con-
cejales y funcionarios municipales, y 
la presidencia, integrada por el alcal-
de, don Francisco Ruiz Ortega; capi-
t á n don Pedro G a r c í a Zamora, en 
r e p r e s e n t a c i ó n del comandante m i l i -
tar; don José L e ó n S á n c h e z - G a r r i d o , 
ostentando la del juez de I n s t r u c c i ó n , 
y registrador de la Propiedad, don 
Angel de Sola Ristori . Finalmente 
iba la Banda Munic ipa l . 
La p r o c e s i ó n , que presenciaron nu-
merosas personas, r e s u l t ó m' iy so-
lemne. 
— E l Secretaiiado de Caridad de 
Acc ión Ca tó l i ca efectuó dicho día e 
EALIZACION PERFUMERÍA I R I S finaliza su realización, poniendo sus 
productos a menos del costo, como podrán comprobar visitando dicho establecimiento. 
C A F E 
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Al W á m Gorazófl de ¡ m 
Arde en tu Corazón ardiente llama, 
de amor sublime, dulce amor divino, 
y nos dices sigamos el camino, 
del volcán de ese amor que tanto inflama. 
Tu pecho es santuario que derrama, 
consuelo en el dolor y en el martirio^ 
y lleva nuestra fe hasta el delirio 
el dulcísimo amor con que nos ama. 
Junto a tu Corazón no padecemos, 
él nos da protección y fortaleza, 
y consuela los males que tenemos. 
Jesús: tu amor divino me embelesa, 
y el tesoro de amor no comprendemos, 
de los bienes que encierra tu grandeza. 
LOLA GUERRERO RAMÍREZ DE'ARÉLLANO 
Terciaria Franciscana 
8 - 6 - 1945. 
CORREAS para transmisión y tiretas de cuero. Ferretería L a Llave : Infante, 64-66 
reparto de m á s de rail bolsas con 
comestibles, p o r donat ivo de don 
B j l d o m e r o Bell ido Lara , en sufragio 
de su esposa (q. e. p d ), siendo favo-
recidas n u m e r o s í s i m a s familias nece-
sitadas. 
—Como final de la novena celebra-
da con bnUantez extraordinar ia en 
San S e b a s t i á n , en honor del Sagrado 
C o r a z ó n de Jesús , en la m a ñ a n a del 
viernes ce l eb ró la santa misa el s e ñ o r 
vicar io , don [o sé Carrasco Panal, 
presidente honorar io del Apostolado 
de la O r a c i ó n , cuya piadosa asocia-
ción, tanto en la rama de hombres 
como de mujeres, estuvo en pleno, 
dando el mayor realce al acto y sien-
do n u m e r o s í s i m a la C o m u n i ó n gene-
ral celebrada, antes de la cual d i r ig ió 
la palabia a los fieles el s e ñ o r v i - ( 
cario. . 
D e s p u é s tuvo lugar la i m p o s i c i ó n 
de insignias a los caballeros h o r q u i -
lleros, es'ando presentes el presiden-
te del Apostolado don Francisco Ruiz 
Burgos; el vice, don Francisco Palma 
Llera; secretaiio, don Ricardo Ron 
Jáuregu i ; tesorero, don Juan Ortega 
Curado; hermano mayor, don Manuel 
Cuadra Blázquez , y d e m á s directivos 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é n e z Reyea 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
c a » « « v- im 
y asociados. Recibieron luego la 
insignia correspondiente las celado-
ras y nuevas asociadas de la secc ión 
femenina del Apostolado, de la que 
es presidenta la s eño r i t a Victor ia 
M u ñ o z Checa. 
Tanto el s e ñ o r Carrasco Panal, 
como don Pedro Pozo*director espi-
r i tua l del Apostolado, expresaron su 
sa t i s f acc ión por la brillantez del acto 
celebrado. 
L A P R O C E S I Ó N D E H O Y 
Esta tarde, a las ocho, t e n d r á lugar 
la p r o c e s i ó n con la hermosa imagen 
del Sagrado C o r a z ó n de Jesús que 
s a l d r á de San S e b a s t i á n llevada a 
homb os por los devotos caballeros 
horqui l leros. F o r m a r á n en ella todos 
los asociados del Apostolado en las 
dos ramas de s e ñ o r a s y caballeros, 
las Juventudes de Acción Ca tó l i ca , 
devotos y otras representaciones, re-
ligiosas, a s í como las autoridades, 
r o g á n d o s e se tengan por invitados 
todos 1' s amantes del Deífico Co-
r a z ó n , 
Ksta p r o c e s i ó n r e c o r r e r á las calles 
de Tr in idad de Rojas, R a m ó n y Cajal, 
dando vuelta por la Alameda, calle 
Infante y plaza de San S e b a s t i á n . Se 
ruega al vecindario ponga colgaduras 
en los balcones, y se sume a esta 
d e m o s t r a c i ó n de amor y v e n e r a c i ó n 
de la ca tó l i ca ciudad de Anteqqera 
hacia el C o r a z ó n S a c r a t í s i m o de 
nuestro Redentor. 
M A D E R A S 
se han recibido en buenas condiciones de clase 
y precios. 
L U I S G A R C Í A :-: San Agustín, 33 
Al S a i * G o r á fle ¡ m 
Siendo vida del alma nacional 
es de su Fe magnífico blasón, 
de Jesús el herido Corazón 
símbolo del amor más ideal. 
El Monarca glorioso e inmortal 
desde un Cerro bendijo a la nación; 
¡fulguró como sol de salvación 
y fué después de paz el manantial! 
} En la Patria se alzó fatal guadaña 
del trágico marxismo alegoría 
y sembró en nuestro suelo la cizañí 
I 
í la legión del terror, la hueste impía; 
i ¡oh Jesús, por tu amor se salvó España, 
I dale al mundo también la paz que ansia! JOSÉ LUIS UTRERA GUEP.BÓS 
Málaga, Junio de 1945. 
| J | ^ % D / * A C de madera y demás 
arficu'os para era en 
Ferretería LA L L A V E - Inf ante 64 66 
Dinrieode soíre Iss o t o w s 
Se ha comprobado.infinidad de veces, 
el motivo tan pequeño de regocijo que 
tienen los regalos, ya que seguidamente 
son puestos en vitrinas, aparador o me-
sitas y sólo son recordados por la sir-
vienta, cuando de mal humor le pasa el 
plumero o la gamuza. 
Pero no podemos cerrarnos en un cri-
terio firme en este parecer, porque al co-
rrer de los anos ha saltado a la vista, que 
para sellar una amistad y conviviría en 
el mayor ambiente de cordialidad sólo 
existen esos selectos embotellados de 
licores, vinos v aguardientes que presen-
tan en Diego Poncc. 
Inslitolo Hadonal de U m m H a 
ANUNCIO 
Exámenes de ingreso (Segundo y último 
llamamiento).—Estos exámenes darán co 
mienzo a las nueve y media horas del lunes 
próximo, día 11 del actual. 
Ejercicios para premio entre los alumnos 
de ingreso.— Los alumnos declarados aptos 
en la presente convocatoria y que deseen op-
tar a premio, se presentarán en este Instituto 
a las nueve y media horas del martes próximo, 
día 12 del actual, provistos de palillero y plu-
ma. 
Exámenes por cursos (Segundo y úUimo 
llamamiento) —Estos exámenes se refieren a 
todos los cursos y darán comienzo a las nue-
ve y media horas del día 11 del corriente mes. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados. 
Antequera 8 de lunio de 1945. 
El Secretario, 
Fernando Mañas Jiménez 
unios selecta de moniiiia 
Oloroso m e z 
solera Marifnez 
Pueden pedirlos en »Bar Jerezano», 
«Bar Ro ja s» , «Bar n 012», Café esqui-
na Cruz Blanca, Café Ftancisco Rei-
na; Carmen Romero, Plaza Abastos; 
Cafe Francisco Sarria; « L a C a m p a n a » 
E x i g i r l o en los d e m á s en 
bien vuestro. 
Venta exclusiva a establecimientos. 
REPRESENTANTE: 
O. SOL OC » Í ^ I E Q U E » « 
13 Junio San Antonio y Diego Ponce,8 
u n Í » f o o l i f » > ^ 1 1 1 ^ Í i o a s o o o m p l o t o m e n t t 3 i c l t í i ^ t i f i o t i c l o » 
millEBLES A Z P I U R T E 
Buen gusto -:• C o n s t r u c c i ó n s ó l i d a 
— — Infante D . Fernando, 150 
A M O R G I T A N O 
^ u é polvoriento estaba el carnino!, la 
caravana se desliza bajo el sol, que dma-
rilleaba los toldos de las carretas. Los 
gitanos, renegridos de humos y de in-
temperies, cantaban; tenían en el ademán 
y en la mirada vaga horizontes de siglos 
risueños que les hablaban esfumados en 
la leyenda dolorosa de una raza errante 
y andariega. Su alma indolente no les 
permite ninguna actividad concreta sino 
aquella que culmina en su diario yantar, 
y así van dejando a t rás pueblos y villas 
sin casa ni lugar; siendo dueños cada 
hora de la tierra donde pisan, de unos 
carromatos remendados y de algunas 
bestias escuálidas y torpes de años y 
caminatas sin fin. 
El solazo y el polvo se les mete en la 
piel y allá van renegridos con sus pe-
lambreras revueltas, agitándose entre el 
trato empeñado y la maldición hiriente. 
Pero en su vida todo no es trato, dolor, 
ni caminar, ni maldecir, ni lluvia, ni sola-
zo; poseen por suyas las noches pálidas 
de estrellas, los amaneceres sonrosados 
-del día, los fondos distantes del río, con 
pinceladas de bosques y pueblos diminu-
tos que parecen a distancia, siembra de 
nubes tiradas a boleo por Dios; suya es 
clfalma del canto, el sentimiento de una 
copla, y por ella, el amor; su amor gita-
no, profundo como sus ojos. 
Cuando cantando entorna el «Romeo» 
gitano sus pupilas, la gitanilla grácil y 
pinturera, quiere en silencio, y se le 
ahonda: la letra por el pecho arriba como 
un cuchillo dejándole temblor de sangre 
en la cara, y piensa en aquej príncipe 
«tostao» que para ella canta; si le llega 
el rasgueo de su guitarra, es un susurro, 
lejano mensaje que viene de un paraíso 
perdido, buscado siempre sin poderlo 
encontrar. Así los gitanos quieren y 
odian, cantando; tienen un reino en su 
corte gitana y poseen una reina de bron-
ce y almíbar, con palacio en carreta en-
galanada; gitanillas cortesanas tienen 
para con su soberana el baile pronto y 
las palmas a flor de uñas , su arte y su 
fuego, su obediencia y su amor. 
Una estrella cualquiera es ahora la 
buenaventura que se eleva en el altar de 
su fantasía, una estrella que resbaló len-
tamente del cielo una noche y vino a 
caer entre ellos y la luna. 
Cumplió los quince años , y su corazón 
repiqueteaba con sonido de castañuelas: 
era la más incitadora en el baile, la más 
sentida en el cante, la más profunda y 
atinada en el decir; mezcla de noche y 
clavel; su pelo, caracoleado por la sien, 
sentía deseo, de labios, de ojos, de risas; 
lo? gitanos «Romeos» se morían de ella; 
m á s de uno huyó de la caravana perse-
guido por sus ojos y hubo gitanillo que 
herido en la refriega pendenciera, revol-
viéndose en un charco de su propia san-
gre, mojaba con un dedo en ella para 
ponerla primera letra de su nombra, 
porque no sabía escribir más; eran cauti-
vos de su hechizo, atormentados por la 
belleza de sus líneas gráciles, porque 
era su cuerpo la creación de una noche 
concebida en el cielo. 
La luna tenía su galán, príncipe dora-
do, el sol; por los atardeceres se besa-
ban a distancia y la etfrna novia pinta-
ba su tálamo nupcial de estrellas; las 
contaba a diario y siempre le faltaba 
una, aquella que rodó y fué a hundirse 
en la tierra para siempre. ¿Qué sería 
de ella? 
Estrella, era una reina sin castillos 
feudales, ni ciudades amuralladas, ni ar-
queros fornidos, sin justas ni torneos; 
| era reina entre naturaleza, tres veces 
; real, sobre el río, la montaña y el valle. 
! Aquella tarde la princesa se había 
( asomado a la primavera florida de sus 
dieciséis años; ardía en fiestas la ciudad 
| de los gitanos. Bailes, zambras, con r i t -
j mo de panderetas y castañuelas , anís y 
Ripíeme palas madera y toda clase 
» I V S l | V P 9 j de artículos para era. 
Ferretería LA L L A V E - Infante, 64-66 
| ; 
i buñuelos; de los ojos saltaban lágrimas 
í por el humazo de los fuegos que consu-
mían leña verde; los mozos morenos di-
i jeron coplas nuevas a ella. ¿Qué gitano 
no la quería? Todos concebían una espe-
i ranza en su pecho y una desilusión,en el 
alma; nadie era soberano de aquel cora-
zón tan peregrino... 
Ella asistía sonriente, pagando a todos 
por igual, como un beso que se deshacía 
en el aire sin llegar jamás a los labios de 
aquellos que tanto lo deseaban; y así 
can tó l a noche hasta próximo el amane-
cer ; se perdió el último churumbel hus-
meante por entre los toldos caídos de los 
carros, y la ancha plaza que formaban 
tornóse muda y desierta. 
«No lo permitas, princesa, 
que el calé que por ti muere 
se lo lleve la tristeza.» 
Cayó la copla con un dejo de amargu-
ra, de ave que emigra, de ruiseñor que 
muere; el gitano no volvió a cantar, se 
le perdieron los ojos por las estrellas 
t rás de su alma errante entre los surcos 
CRIBAS de alambre y chapa. 
Ferretería LA LLA\76 - Infante, 64 66 
del deseo. Travieso el amor se reía, me-
ciéndose en las ramas de un almendro. 
La noche era fresca. 
«Ven gitano de mi alma, 
nos besaremos los labios, 
hasta que amanezca el alba.» 
...la reina ya tenía novio, un mozo gi-
tano y juncal, fiero y emprendedor. 
Pasaron la noche arrul lándose al oído; 
el alma gitana calentaba el pecho y ja 
I M S A Z P I U R T E 
üioDHiarlos compieíos en todos los esiíios. 
Infante D. Fernando, 150 
fantasía hacíalo hablar, y así llegaron al 
epígrafe del beso, mientras la caricia se 
rompía por la mirada arriba. 
No sé quién le enseñó al gitano a hacer 
versos; quizás el amor, buen poeta, se 
los-decía cantados a ella en el romance 
de su cariño, que brotaba incontenible, 
devorador, como el alma Je su raza, be-
bedora de horizontes y anhelante de re-
poso, tras su infinito caminar ingrato. 
Todas las mañanas un gitanillo pecoso 
y feo cogía flores silvestres del campo, 
hacía un ramo desigual y lo colgaba en-
tre los faldones de su tienda; así pagaba 
un beso que cierta vez le regaló/su sobe-
rana: «Cada flor cortada que ves, le de-
cía a ella, es el corazón de un gitano 
que se lo a r rancó en vida, penando por 
ti.» La-reina sonreía halagada, pensando 
en aquella noche cuando una copla ¡k 
enseñó el camino del querer. 
«No lo permitas princesa...» 
Ha huido la reina novia, con el mozo 
novio de su querer, la he raptado si-
guiendo la costumbre de sus pueblos, en 
vísperas de casamiento, por eso están de 
fiesta los gitanos. Ya estaba anochecien-
do, cuando por una revuelta del camino, 
s e a t i s b ó u n a muía enjaezada con bridas 
de seda y sonidos cascabeleros por su 
cuello sudoroso; la tribu que los aguarda 
palmotea y grita alrededor; hay temblor 
de soleares gitanas y alegría de seguidi-
llas que mecen los píes. Un faraón des-
garbado y greñudo se adelanta abraza-
do a la guitarra, mujer privilegiada de 
sus caricias, yj mientras la templa se 
hace el silencio. Rompe con un fandan-
guillo. 
«Ya tiene la emperaora 
un gitano que la guarde, 
una tribu que la adora 
unos labios que la besan, 
¡¡qué feliz es mi señora!!» 
Rasgueó la guitarra nerviosa sus últi-
mos ayes y al esfuerzo saltó el bordón 
que se arrolló en el aire, como una coro-
na de plata fina; quizás fuese ese el pre-
sente de su pueblo por los esponsales. 
Dos gitanos viejos sonreían cuando la 
cortinilla de seda azul que tapaba la 
puerta se agitó un instante para dejarlos 
pasar. Entonces toda la tribu dormía 
pensando en su reina, una estrella que se 
cayó cierta noche del cielo entre ellos y 
la luna. 
MANUEL DEL P. MAQUEDA 
Para todas 11 Dauilzos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San S e b a s t i á n . Teléfono 75 
OL sai . aN6 
NOTICIAS VARIAS 
VIAJEROS 
Se encuentran entre nosotros, pro-
cedentes de Madr id y para pasar la 
v a c a c i ó n , nuestros paisanos y amigos 
don Manuel Gal lardo Pozo y s e ñ o r a . 
— De Estepona y destinado a és ta , 
ha venido el teniente de Regulares 
don Pedro Bornau de los Mozos y 
esposa. 
I N F O R M E N S E C O N T I E M P O 
los Antonios del surt ido y precios de 
vinos y licores de Diego Ponce, 8. 
P E T I C I O N D E M A N O 
Por don Francisco Platero y s e ñ o -
ra, en r e p r e s e n t a c i ó n de su madre, y 
pata su hermano don Emil io , ha sido 
pedida a don Santiago Aguado y se-
ñ o r a , la mano de su hija Paquita. La 
boda s e r á en breve. 
B O D A 
. É n la m a ñ a n a del pasado domingo 
tuvo lugar en la iglesia de Nt ra . S e ñ o -
ra del Carmen, la u n i ó n mat r imonia l 
de la s eño r i t a Remedios Zapata Oga-
11a, con nuestro estimado amigo don 
Leopoldo Bailen Muñoz , Lá novia, 
realzada su belleza con precioso y 
elegante vestido de «moiré» y velo 
blancos, e n t r ó en el templo del brazo 
del padrino don Leopoldo Bailen 
Gonzá lez , jefe de Te lé fonos ; y el n o -
vio a c o m p a ñ a b a a su madrina y her-
mana la s eño r i t a Aurora Bailen M u -
ñoz . 
D i ó la bend ic ión a la nueva pareja 
el R P. Manuel Granados, quien des-
p u é s ojjo la misa de velaciones. 
Testigos fuegon, por parte del no-
vio, don Fernando Moreno de Luna, 
don Francisco León Sorzano y don 
J o a q u í n Moreno Laude; y por la no-
via, don Juan Zapata Soto, don 
Eduardo Rubio iPr ior y don Francis-
co Catena G a r c í a . 
D e s p u é s de la ceremonia y en el 
domic i l io de los s e ñ o r e s Ba i lén , fue-
ron obsequiados e s p l é n d i d a m e n t e los 
invitados, estando el se rv ido a cargo 
del Café C o i ó n . 
Hic ieron los honores de la casa, 
con los s e ñ o i e s Bai lén , sus hijos don 
Pedro Bai lén y s e ñ o r a , don Francisco 
León Sorzano y s e ñ o r a , e hijas Pe-
tra, A u r o r a , Isabel y Pepita; y entre 
los invitados vimos a don Fernando 
Moreno de Luna y s e ñ o r a ; d o ñ a Re-
medios Moreno, de Vi l la l ta ; don Ra-
fael Pérez Ecija y s e ñ o r a ; don José 
Veigara U s á t e g u i y s e ñ o ' a ; don Juan 
J iménez Alonso y s e ñ o r a , don Anto-
nio Guerrero y s e ñ o r a ; don Anton io 
López A r r o y o y s e ñ o r ; don Juan 
Quintaba y s e ñ o r a ; don Rafael S á n -
chez Carmona y s e ñ o r a ; don José 
Quintana y s e ñ o r a ; s e ñ o r i t a s Conchi-
ta Moreno de Luna; Gracia Q u i tana; 
Ner i y Ana M a i í a B e r m ú d e z Zapata, 
Carmela y Concha Salas, Ol iva y 
Carmela C o r d ó n Vegas, Mar ía Ruiz 
Acedo y otras, y entre ellos don Luis 
Barrios G a r c í a , don Francisco Tarifa 
Rubio y don José Rodr íguez Cueu l l a . 
El nuevo matr imonio sa l ió de viaje 
para Granada, Madr id y otros pun-
tos. Deseá rnos le larga luna de miel. 
E L M A S POSITIVO R E G A L O 
que puede hacerle a un Anton io es 
una especialidad embotellada de 
Diego Ponce, 8. 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz u n ' n i ñ o la s e ñ o r a 
d o ñ a Virtudes Ruiz G a r c í a , esposa 
de don José J iménez Luque. 
— T a m b i é n ha dado a luz una n iña 
d o ñ a Dolores Arrebola Pino, esposa 
del industr ia l d o n j u á n Anton io Ve 
l ázquez Pérez . 
— Dió igualmente al mundoj^una 
nena, primer fruto" del matr imonio , 
d o ñ a Felisa A r r o y o Centella, esposa 
de don An ton io Orczco G a r c í a . 
— Asimismo ha dado a luz un n i ñ o 
d o ñ a Luisa Atanel Somosierra, e-spo-
sa de don José Flores Palomo. 
Enhorabuena a dichos mat r imo-
nios. 
P R I M E R A S C O M U N I O N E S 
E l d ía 8, fiesta del Sagrado Cora-
zón de Jesús , y en la iglesia de Nues-
tra S e ñ o r a de la Victor ia , ce l eb ró la 
primera C o m u n i ó n la n iña M a r í a Lu i -
sa Vergara Palomino, hija de nuestro 
amigo don Joaqu ín Vergara Casero. 
— T a m b i é n efectuó dicho solemne 
acto en la misma iglesia la n iña A n -
gela Romero Jurado, 
— Recibió igualmente el Pan de los 
Angeles por vez primera, el día 8, la 
alumna del Colegio de la Vic tor ia , 
Pr imit iva Ramos Rus, hija del indus-
t r i a l don Francisco Ramos Olmos. 
Enhorabuena a dichas n i ñ a s y a 
sus respectivos padres. 
L A B A S E D E U N A F A M A 
es t á en que son del Condado los fa-
mosos vinagres que venden en Diego 
Ponce, 8. 
I G L E S I A D E L C A R M E N 
V E N E R A B L E O R D E N T E R C E R A 
Los cultos mensuales que deb í an 
celebrarse hoy, segundo domingo de 
mes, quedan tiasladados al tercer do-
mingo, día 17, para no impedir la 
asistencif- a la p r o c e s i ó n del Sagrado 
C o r a z ó n de Jesús , a los terciarios que 
deseen concurr i r a ella. 
P É R D I D A 
de unas gafas graduadas de caballe-
ro , con funda. Se gra t i f icará a quien 
las entregue en esta Redacc ión . 
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
VACUNACIÓN ANTIRRABICA 
Se ofrece profesor 
para dar clases a domicilio. 
Razón: Barrero, número 1d 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
I G L E S I A D E S A N T A E U F E M I A 
Durante los d í a s 15, 16 y 17 ^ 
actual, a las siete y media de la tarde 
se c e l e b r a r á solemne t r iduo al Sagra-! 
do C o r a z ó n de Jesús . Los sermones 
e s t a r á n a cargo del R. P Patricio (3e 
Vil lavic iosa , religioso capuchino. 
El d ía 17, ú l t imo del tnduo, se hará 
la visita de altares con el San t í s imo. 
I G L E S I A D E L A T R I N I D A D 
Por coincidir con la p roce s ión del 
I Sagrado C o r a z ó n de Je sús los cultos 
que la P ía Asoc iac ión de la Sant ís ima 
Tr in idad celebra los segundos domin-
gos de mes, se trasladan és tos al 
tercero, día 17. 
P A R R O Q U I A D E S A N T A MARÍA 
El pasado domingo, d e s p u é s de la 
misa parroquia l , se c e l e b r ó con gran 
solemnidad y fervor, el acto li túrgico 
de imponer <r varias j ó v e n e s la insig-
nia de la Juventud Femenina de Ac-
ción Ca tó l i ca . E l p á r r o c o , R. P. Dio-
nisio Nogales, les d i r ig ió una sentida 
p lá t ica , exponiendo las obligaciones 
de toda joven ca tó l ica en conformidad 
con los d i c t á m e n e s de su reglamento. 
Termir ó el acto c a n t á n d o s e el himno 
de la Juventud. 
T a m b i é n en esta parroquia, el día 
de la festividad del Sagrado Corazón 
de Jesús , tuvo lugar la s i m p á t i c a fks-
ta del cumplimiento pascual de los 
n i ñ o s del Catecismo y de las escue-
las de la fel igresía . Con este motivo 
se acercaron por vez primera a reci-
b i r el Pan de los Angeles numerosos 
n i ñ o s y n i ñ a s , que renovaron des-
p u é s las promesas del Bautismo. Es 
digno del mayor elogio el esfuerzo 
realizado, por las j ó v e n e s de A. C. 
para proporcionar, a la vez que un 
conocimiento exacto de los misterios 
sacrosantos de nuestra santa Reli-
g ión , los vestidos necesarios para 
recibir dignamente tan augustoSacra-
mento. T e r m i n ó el acto con un senci-
llo desayuno servido por los profeso-
res y catequistas a los doscientos 
n i ñ o s que tomaron parte en esta 
fiesta. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Mcrccillas, 17. 
O C A S I Ó N 
Se vende ma t r í cu l a de café econó-
mico y un toldo seminuevo. Razón: 
Calzada, 21 . 
P É R D I D A 
de un zapato de n i ñ o en calle Estepa» 
el m ié r co l e s . Se g ra t i f i ca rá entregan' 
dolo en calle Tintes, 4. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda cías* 
de reparaciones. Madcruelos, 4. 
CASA NUEVO Como s iempre , esta Casa y en el mejor deseo de servir a su d i s t inguida y numerosa c l i e n t e í a , 
s igue rec ib iendo los ú l t i m o s mode los y vende a los precios m á s reducidos todos sus a r t í c u l o s . 
M A T R Í C U L A S D E H O N O R 
Como resultado del ejercicio de 
se lecc ión para m a t r í c u l a s de honor a 
los alumnos oficiales, en e¡ Inst i tuto 
Nacional de E n s e ñ a n z a Media «Pe-
dro E s p i n o s a » , ha sido concedida 
dicha m a t r í c u l a a los siguientes: 
Segundo Curso. — Rafael J iménez 
J iménez 
Tercer Curso.—Francisco Catena 
Sevilla. 
Cuarto Curso —José Sierra Conejo 
y G i n é s Caparros Soler. 
Qu in to Curso, — Dolores Cabello 
Conejo. 
S é p t i m o Curso. — Rafael Talavera 
Q u i r ó s y Carmen Maqueda Pedraza. 
Felici tamos a los estudiosos a lum-
nos y a sus respectivos padres y pro-
fesores. 
S E VENDE COCHE DE NIÑO 
topolino con capot, seminuevo. Precio: 250 
ptas 
Razón: calle Merccillas, 72. 
L O S Ú L T I M O S FESTEJOS 
E n la noche del s á b a d o 2 se cele-
b r ó en la Plaza de Toros con un 
lleno extraordinar io , el festejo cómi -
co-taurino ) musical anunciado. Poca 
novedad van- ya ofreciendo estos es-
p e c t á c u l o s nocturnos, y en este se 
esperaba con in t e ré s la a c t u a c i ó n de 
una artista de fama en los escena-
rios, pero que en el ruedo hizo una 
exh ib ic ión poco destacada. 
—La carrera ciclista del campeo-
nato provincia l se efec tuó en la ma-
ñ a n a del domingo, llegando a esta 
meta el primero Cayetano Mar t ín , 
que hizo el recorr ido Málaga -An te -
quera en 2 horas 12 minutos, seguido 
minuto y medio d e s p u é s por Pedre-
ñ u c a , y a c o n t i n u a c i ó n entraron Sa-
quero, Palomeque, Navar ro , Escalo-
na y el resto de los ciclistas, h a b i é n -
dose ret irado por c a í d a el anterior 
c a m p e ó n Moha 'a r y otros. 
En esta meta, donde aguardaba 
bastante púb l i co , recibieron a los 
participantes y directivos de la A g r u -
pac ión Ciclista M a l a g u e ñ a , organiza-
dora de la carrera, el delegado de la 
misma don Agus l ín M u ñ o z y juez de 
llegada don Amador Ruiz Santiago. 
La salida para M á l a g a se d ió a las 
doce y veinte, y ha resultado c a m p e ó n 
Cayetano Mar t ín , que hizo el reco-
rrido tota l en 4 h. 14 m. 
H A L L A Z G O 
de una cruz de rosar io p e q u e ñ o con 
va r í a s cuentas. Se e n t r e g a r á a quien 
lo haya perdido en esta Redacc ión . 
F A R M A C I A S D E G U A R D I A 
E s t a r á n hoy abiertas las farmacias 
de don N i c o l á s C o r t é s y don Rofael 
Gá lvez . 
F A L T A D E E S P A C I O 
Por este motivo tenemos que apla-
zar la pub l i cac ión del cumplimiento 
pascual en la Victor ia y otros o r i g i -
nales, que a p a r e c e r á n en el p r ó x i m o 
n ú m e r o . 
SUCESOS VARIOS 
UN «AUTO» CAE POR EL CAMINO DE LA 
VIRGEN DE ESPERA 
En la madrugada del sábado 2 del corriente, 
el automóvil propiedad de don Pedro López 
Iñiguez, en el que solamente iba el conduc'or, 
Antonio Ruiz Ríos, de 46 años, casado y con 
domicilio en calle Cantareros, bajaba por el 
camino de la Virgen de Espera, y al pasar por 
la violenta curva aue describe dicho camino 
delante de la ermita, perdió los frenos y se 
desvió hacia el borde izquierdo, dando el sal-
to hasta el camino inferior, en una altura de 
más de ocho metros. 
I El vehículo quedó destrozado, y el chófer 
resultó con f i achira de una costilla, herida en 
un labio y confusiones en la cabeza y otras 
partes del cuerpo. 
MUERTA POR ATROPELLO DE 
UN CABALLO 
En la tarde del mismo sábado, ) en la calle 
de la Estrella cuando pasaban vaiios coba-
llistas, tuvo la desgracia de cruzarse una mu-
jer, llamada Rosario Guerrero Palomo, de 62 
años, viuda y con domicilio en calle del To-
ronjo, y uno de los caballos la dió un golpe, 
tirándola al suelo. 
La infeliz anciana fué asistida en la Casa de 
Socorro, apreciándole fuerte contusión cere-
bral, de resultas de la cual dejó de existir al 
siguiente día en su domicilio. 
HURTOS DE ANIMALES 
A la vecina de la plaza del Espíritu Santo 
Josefa García Soto, le han quitado un cerdo 
de unas tres arrobas. 
—Han sido hurtados una raula raza caste-
llana, déla casería de la Torre, propiedad de 
doña Dolores Anguita Entrena; una mu:a 
propiedad de Francisco Rico Mateo, que es-
taba en el cortijo Hacienda; un burro, propio 
de los.vecinos de Cartaojal, Francisco Porras 
Doblas y Gabriel Carretero Galindo. 
—Tarpbicn han sido robados, en la noche 
del 3 al 4, del cortijo El Romeral, diez conejos 
propios de Antonio Clavijo López, y una cer-
da, de Dolores Valencia López. 
O i n e I * . d e T o r o » 
De nuevo podrá admirar el público aníe-
querano a los ases de le risa: Stan Laurel y 
Oliver H3rdy,en"MARINOS A LA FUERZA", 
presentada por "Cifesa". 
Stan Laurel y Oliver Hardy salen en viaje 
de recreo por el Océano.., sólidamente ancla-
dos en el muelle. Pero las amarras se rompen 
y entonces comienza la diversión del film más 
jocoso de su tumultuosa carrera. Agarran un 
ganster a bordo... y van ellos a la cárcel. 
Pronto, "Justicia Corsa" y "Signo del Zo-
rro". 
Delegación Sindical Comarcal 
CITA AL GREMIO DE HOSTELERÍA Y 
SIMILARES 
Para tratar de asunto de extraordina-
rio interés, se encarece la presentación 
en esta Delegación Sindical Comarcal el 
próximo viernes día 15 y horas de las 
diez y siete, de todos los productores al 
servicio de los establecimientos afectos a 
Hostelería y Similares y que se encuen-
tren libres de servicio. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista 
Antcquera 9 de Junio de 1945. 
El Delegado Sindical Comarcal. 
S E HACE TODA C L A S E DE 
Reparaciones y Afinaciones 
DE PIANOS V ARMÓNIUMS 
Calle Romero Robledo, 11 • Antequera 
A partir de hoy domingo, comienza IDEAL 
CINEMA a exhibir sus películas de primerísi-
mn categoría. 
«LA REINA VICTORIA» 
El aplauso de dos Continentes escolta la 
marcha de esta superproducción, verdadera-
mente sensacional, del cinema moderno. 
Nada, hasta la fecha, se ha presentado en 
las pantallas que supere la grandeza [de esta 
obra, maravilla del séptimo arte, derroche de 
dinero y de inteligencia al servicio de una 
mujer que llegó a la cima de la perfección hu-
mana. 
El martes, presenta la gran marca UFA, en 
riguroso estreno, la extraordinaria película 
titulada, «EL SEÑOR SENDERS VIVE PE-
LIGROSAMENTE». 
El jueves. «LA CALLE 44», gran estreno 
policiaco-musical de primera categoría. 
TALLER-RADIO 
TELEpEN 
(Rogelio ¿ o p e r a 
Teléfono 355. 
R e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de apara-
tos de Radio y A m p l i f i c a d o r e s . 
Hcy domingo proyecta este salón «EL FO-
RASTERO», drama del Oeste donde hombres 
implacables se disputan las praderas y tierras 
vírgenes y luchan por el amor de una mujer-
por los intérpretes Gary Cooper, Walter Bren-
nan, Fred Stone, Doris Davenport y Ton Tyler. 
Próximamente en esta pantalla la superpro-
ducción nacional más perfecta que pudiera 
soñarse: LA MAjA DEL CAPOTE, por Estre-
llita Castro. 
r s i u - v o T " A L - I _ S : R o e V U L C A r s i i Z A C i ó i s i 
V U L C A N I Z A D O S J I M É N E Z 
R E P A R A C I Ó N D E C A M A R A S Y C U B I E R T A S O E A U T O M Ó V I L E S :: E S M E R O E N E L T R A B A J O 
A I a r r t & d & , 2 "T" A I S J X E I Q U E R A 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
1¿1 pasa lo viernes celebró en segunda con-
vocatoria su acostumbrada sesión la Comi-
sión Municipal Permanente, bajo la presiden-
cia del señer alcalde, don Francisco Ruiz 
Ortega, y asistencia de los señores Sorzano 
Santolalla y Robledo Carrasquilla, asistidos 
del secretario de la Corporación y del inter-
ventor de Fondos municipales. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior 
y las cuentas de gastos de la semana. 
Se quedó enterados de un comunicado, con 
frases de elogio y felicitación del Excmo. se-
ñor gobernador civil, por la organización 
oada a la Beneficencia municipal, felicitación 
qufe los señores de la Comisión hicieron re-
caer plenamente en c! señor alcalde, en unión 
de la suya propia por tratarse de una labor 
personalisima del señor Ruiz ®rtega y acor-
dándose también conste en acta un voto de 
gracias para el jefe del Negociado don Fran-
cisco Torres Zurita, por su eficacísima cola-
boración en ello. 
Se quedó asimismo enterados de comunica-
do de la Jefatura de la R. E. N. F. E. expo-
niendo los motivos que impiden establecer 
billete de ida y vuelfa para el coche mixto de 
primíra y segunda establecido en el servicio 
directo de Antequera-Málaga y viceversa. 
Se quedó enterados del fallecimiento del 
cobrador de la plaza, don Rafnel del Pino 
Navarro, concediéndose a sus familiares las 
500 pesetas reglamentarias para gastos de 
entierro y facultando al jefe del personal para 
que le sustituya accidentalmente otro indivi-
duo del ramo de Arbitrios, designándose tam-
bién para cubrir una plaza de auxiliar de radio 
a .Miguel Ruano Garda. 
Se resolvieron cuatro peticiones a una plaza 
intenna de peón de limpieza y riegos, desig-
n e ndo a Juan González Ramos como peticio-
naiio más antiguo. 
Se autorizó Ja colocación de mesitas para 
consumiciones en la acera del cafe de calle 
Infcnte, l¿5. 
Fué resuelta una invitación de suscripción a 
la Revista de Estudios de la Vida Local. 
. Se "autorizó Ja instalación de un comercio 
de mercería en calle Dnranes, 20. 
Fué autorizado don José Ruiz Cortés, para 
modificar la rampa que para acceso de carros 
a su casa por calle Ramón y. Cajal tiene soli-
citada, para que lo haga bajo la inspección 
técnica municipal. 
Fué acordada.la creación de una escuela de 
párvulos en el anejo de Bobadilla, pueblo. 
Se adoptaron acuerdos relacionados con 
incidencias que se han venido produciendo a 
la puerta de la Delegación del Instituto Nacio-
nal de Previsión con motivo del cobro del 
Subsidio. 
A L O S C O N S U M I D O R E S D E L 
E x q u i s i t o S A L C H I C H O N 
ESTAItISLAO mARTln 
Se advierte que no encontrarán dicho SAL-
CHICHON en algunos establecimientos por-
que a sus dueños les interesa darles salida a 
otras calidades. 
El acreditado BAR CASA ROJAS 
lo tiene recién recibido, y que ha 
de procurar no le falte. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, M O Z é 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M.B 6 A R C Í A (Nombre registrado 
A.0 García U LUCEN A 
A G E N T E EN A N T E O U E R A : CRISTÓBAL A V I L A - M E R E C I LL AS 9 
Aceptando un extenso informe en que se 
estudia la dualidad de procedimientos en rela-
ción con los edificios total o parcialmente 
ruinosos, se acordó que pase al Negoci do 
correspondiente para que de él tomen la debi-
da instrucción el personal administrativo y 
técnico de Obras y con arreglo a sus orienta-
ciones se proceda a una revisión de excedien-
tes sin perjuicio dé acordar, como se acordó, 
la actuación inmediata en relación con la casa 
número 7 de calle Campaneros 
Quedó sobre la mesa escrito del directo'' 
de la Banda de Música en relación con medi-
das que , propone para conseguir la mayor 
eficacia y disciplina en la actuación de sus 
componentes 
Se conoció de comunicado de la Jefatura de 
Industria m relación con las tarifas del servi-
cio de aguas, acordándose informarle de lo 
que se viene luciendo y del propósito que 
existe para llegar a la completa normalidad. 
Se acordó instruir un expedient" esclarece-
dor de cuál haya sido y d 'ba ser el verdadero 
sentido y alcance de los pluses de carestía y 
carga familiar. 
Se acordó solicitar de la Diputación Pio-
vincial informe de los camínós construidos o 
proyectados de tipo vecinal dentro del térmi-
no de Antequera, a los fines del decreto de 
24 de Mayo ú-timo y asimismo recabar los 
antecedentes necesarios que se relacionan con 
el camino de acceso a la Sierra dd Torcal. 
Se adoptó acuerdo en relación con un ser-
vicio practicado por el empleado de Arbitrios 
Juan Cobos Cortes, acordándose felicitarle 
por el celo desplegado para evitar la defrau-
dación de arbitrios, sin perjuicio de su dere-
cho declarado al percibo de la multa. 
Se acordó recabar del señor arquitecto for-
mule los oportunos pliegos de condiciones 
facultativas y económicas para la construc-
ción de escuelas unitarias v casa habitación 
para el maestro, en Bobadila, pueblo, Bobadi-
lla, estación, y la Ribera, por sistema de su-
basta. 
Se resolvieron otros varios asuntos de puro 
trámite y de personal y, finalmente, se acordó 
una pequeña modificación en las delegaciones 
de Servicios, por virtud de la cual don Fran-
cisco de P. Robledo se encargará del ramo de 
Arbitrios y don Ramón Sorzano de la Delega-
ción de Aguas, Parques y Jardines 
S e c c i ó n M e t e o r o l é g i c a 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
* TEMPERATURAS 
Máxima-Mínima 
Día 2 Junio 
3 » 
4 
5 
6 
7 » 
27 
27 
27 
28 
29 
29 
31 
14 
14 
14 
15 
11 
11 
18 
Cantidad de lluvia recogida: 0 milímetros. 
Tercera victoria del C. D. Antequerano 
en Lacena.—2 1. 
Marcaron Castillo y Garzón. 
El jueves día 31 del pasado, festividad 
del Corpus Christi, se celebró en el cam-
po de la Fuensanta, de Lucena, un tercer 
partido amistoso entre antequeranos y 
luc^jitinos, venciendo el primero por 2-1. 
En Lucena esta tercera vez ha demos-
trado el equipo antequerano jugar con 
más nervio, entusiasmo y jugadas que 
emocionaban a los espectadores. Dos 
anteriores victorias ha obtenido nuestro 
equipo en aquel campo, la primera por 
5 a 1 y la segunda por 2 a 1. Entonces el 
equipo del Lucena sólo tenía dos elemen-
tos como refuerzo, pero esta última, que 
también ha sido un 2-1 a nuestro favor, 
el refuerzo ha sido de seis jugadores 
como mínimo para vencer al difícil Ante-
querano, pero nuestro equipo con entu-
siasmo, genio deportivo, ardor en la 
lucha y jugadas emocionantes, supo 
sacar un tercer triunfo sobre un Lucena 
que contaba en sus filas con elemeritos 
del «amateur-» del Córdoba. Triunfó el 
Antequerano porque siempre puso el 
coraje que hace falta y por eso ya dijimos 
en estas ¿columnas que si cl¡ Numancia 
nos derrotó, esperábamos nuevas fechas 
para salir victotiosos. Aquí tenemos una 
fuera de casa y esta tarde nos promete 
nuestro «once» saltar al terreno de juego 
para que la afición olvide el descalabro 
del primer partido entre granadinos. 
Nada se puede observar en un equipo 
en su primer partido de reaparición1 
después de largo tiempo sin jugar ni en-
trenar. Ahora, pues, después de los 
grandes entrenamientos de nuestros mu-
chachos, esperamos que esta tarde la 
afición salga del campo con esperauzas 
de volver a presenciar partidos de cate-
goría regional. 
Se presenta esta tarde en este cam-
pó el potente once de nuestra capital 
vecina Aflético Malacitano, que ha que-
dado campeón de su grupo en tercera 
categoría. s 
El partido dará comienzo a las siete en 
punto. 
Son un embeliecimienio 
ADEMAS EL CALOR Y LAS MOSCAS 
SÓLO SE COMBATEN CON 
Persianas y cnrlinas m m t 
«SEGISA» 
Representante: Q . I N / l a r t í n ^ ^ 
(SAN LUIS) 
BL • OTE — P 
EDICTO 
g] Alcalde Delegado Local de Abastecimien-
tos y Transportes de esta Ciudad. 
Hago saber: Ordenado por el Exctno. Sr. 
Comisario de Abastecimientos y Transportes 
<>_] reparto al públ ico de la cartilla de raciona-
miento valedera para el segundo semestre del 
año actual (I.0 de Julio al 31 de Diciembre), 
Se pone en conocimiento del vecindario de es-
ta Delegación Local y sus anejos, las siguien-
tes instrucciones. (A los anejos se dan instruc-
ciones por separado.) 
Desde el día 1.° de Junio se encuentran en 
todos los establecimientos de comestibles las 
nuevas cartillas para su entrega a los intere-
sados. 
Los interesados con sus tarjetas y cartillas 
actuales, o sea, las del primer semestre, se 
presentarán en los establecimientos donde se 
surtan, y sin otro requisito les serán entrega-
das las nuevas cartillas valederas desde Julio 
a Diciembre del año en curso; acto seguido 
pasarán por las panaderías para ser dados de 
alta 
El plazo para efectuar este cambio expira 
sin más prórroga el día 28 de Junio. 
Los interesados deberán efectuar la com-
probación de cada cartilla, que consta de las 
siguientes hojas: 26 de semanas, dos de varios 
y una de boletines de inscripción, siendo sus 
precios de tres pesetas las de primera, 1,50 las 
de segunda y 0,25 las de tercera y niños. 
Queda absolutamente prohibido el cambio 
de establecimientos tanto de comestibles como 
de panaderías. 
Lo que se publica por este conducto y Pren-
M local para su conocimiento y cumplimiento. 
Antequera, Mayo de 1945. 
£1 Alcalde Delegado Local 
. NOTA D E AGRICULTURA 
Sobre pmMIlD de M m m m 
En virtud de gestiones verificadas por 
esta Alcaldía, ha sido prorrogado dos 
veces el plazo de presentación de decla-
raciones, modelo C. 1 provisional, y no 
obstante la publicidad que se ha dado a 
la terminación de dichos plazos, existen 
todavía en este término municipal, labra-
dores que no han cumplido esta ineludi-
ble obligación. 
Por esta Alcaldía se ha publicado un 
nuevo bando señalando para el día 15 de 
los corrientes la terminación definitiva de 
plazo de presentación de dichas declara-
ciones, y una vez rerrado éste, seguida-
mente se pasará nota al organismo com-
petente, de aquellos cultivadores que ha-
yan dejado de presentar sus declaracio-
nes, a los que les serán anotadas las su-
perficies señaladas por la Junta Municipal 
Agrícola, recayendo los cupos forzosos 
sobre las mismas, sin perjuicio de las 
sanciones de otro orden que por orga-
nismos competentes les puedan ser im-
puestas y sin lugar a reclamación sobn» 
los cupos por diferencias de sembradu-
ras sobre las extensiones fijadas por la 
Junta. 
Antequera 8 de Junio de 1945. 
E l Alcalde, 
Francisco Ruiz Ortega 
l E Revista del hogar 
. Selecta colaboración literaria. Amplia in-
0"nadón gráfica. Sociedad, Modas, Higiev 
y belleza, etc. 
3 pesetas, CASA MUl^OZ. 
G A R V E Y 
E S E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O Ñ Á C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
LIBROS RAYADOS 
tos mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuentas corrientes; cuadernos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, plumes 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
SEUOBE mm 
E n c a r g ú e l o s en el Siglo XX o Laguna 8. 
Se v e n d e 
B o r r a d e l a n a 
P A R A C O L C H O N E S 
EJ o z © n u m 
IDEAL D E G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto p?ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUNUZ 
BURGOS. Infante D. Fernando, 122. 
Recordamos a nuestros paisanos tesi-
deníes en MALAGA que 
E L SQL DE ANTEQUERA 
se vende en Larios, n.0 8; calle Santa 
María, cualquier vendedor o avisando al 
teléfono 12G5. 
L i f I r A y\ * VP A 
Distribuidora: Filmófono 
Protagonistas: Anua Neagle, Antón 
Walbroock. 
Vienen dedicando los productores ingleses 
una preferente atención a los temas biográfi-
cos más interesantes de su hisloria y, en occi-
siones que están presentes en el, recuerdo de 
todos, lo han conseguido con excelente éxito. 
Ahora lo oonsiguen'.de nuevo hilvanando en 
una fábula sencilla y de suave emoción, algu-
nos de los dolientes episodios de la vida de la 
reina Victoria ^ del príncipe Alberto, con una 
discreción y limpieza dignas de aplauso. 
2. Para jóvenes y mayores. 
M A R I N O S A L A F U E R Z A 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Interpretes: Stan Laurel, Oliver Hardy. 
Reaparece otra vez la deliciosa pareja del 
«gordo» y del «flaco»; esta vez se trata de una 
peligrosa aventura que corren los dos amigos 
en alta mar, adonde les llevó su mala suerte y 
su afán de que uno de ellos se cure de una 
extraña enfermedad ¡¡contraída en una fábrica 
de bocinas, donde trabíijaban. 
El público de Stan y Oliver, ciertamente ca-
da vez más reducido, ríe siempre las bromas 
ingeniosas y ta mímica expresiva de los dos 
famosos caricatos. 
2. Para jóvenes y mayores. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
José Caballero Villalón, Isabel Jiménez Mu-
ñoz, Trinidad López Ruiz, Manuel Ruiz 
López, Félix Casado Casado, Juan Ramón 
Lorenzo Gutiérrez, Luisa Vel.ázqucz Arrebola,, 
Miguel Lara Pozo, José Calvo Hinojosa, Anto-
nio Trascastro Alarcón, Ramón Trujillo Espe-
jo, Diego Soria Paradas, María Luisa Olmedo 
Artacho, Juana y Josefa Román Palomo, Ana 
Mota Reina, Natividad Hidalgo Narbona, José 
Luis Flores Atanet, Cayetano Medina Somo-
Merra, Carmen Jiménez González, Dolores 
García Hurtado, José Sánchez Romero, Fran-
cisca Orozco Arroyo, Antonia Martín Calde-
rón Josefa Cortés Pérez, Diego Lara Luque, 
María de los Dolores Rodríguez Rodríguez, 
Manuel Campos Morente, Antonio Ríos Ca-
rrégalo, Juan Sarria Vegas. 
Varones, 16.—Hembras, 14.—Total, 30. 
DEFUNCIONES 
Francisco Aguilera Carrión, 17 años; Nativi-
dad Ruiz Baeza, 89 años; Nicolás Calmaestra 
Muñoz, 43 años; José García Atroche, 1 mes; 
Enrique Bellido Rosales, 17 meses; Rosario 
Guerrero Palomo, 62 años; Juan González 
Roldán, 36 años. 
Varones, 5—Hembras, 2.—Total, 7. 
MATRIMONIOS 
Francisco Morente Pozo, con Carmen Gar-
cía Sánchez.—Leopoldo Bailén Muñoz, con 
Remedios Zapata Ogalla.—Diego Hidalgo 
Garcia, con Socorro Borrego Zurita.—José 
María Alarcón Romero, con Concepción Sán-
chez Huertas.—Juan Gálvez Ruiz, con Dolores 
Domínguez Martín.—Francisco Chicón Mu-
ñoz, con Isabel Vegas Podadera.—Antonio 
Gómez Carneros, con Dolores López Morales. 
—tuap Machuca Díaz, con Dolores Sánchez 
Vegas. 
OL SOL O P A N r P O » ! E » A 
ALVEAB C. B. Montilla 
L a fama la a l canza quien puede y no quien quiere. 
Una copa ALVRAR la pedimos todos, pero para evitarnos intromisiones, 
pida siempre C. B. EMBOTELLADO y no le d a r á n 
imitaciones. 
mmERiiiLES OE cimsimciiiii 
LADRILLOS - TEJAS - RASILLAS 
Rstreiel Bellido Borrego 
flyisos: San J o s é , nüni. 6 y cuesta Zapateros -:- Teiéfooo 71 -:- Fáír lca . calle Alcalá 
E s p c c í a í e s p a r a : 
Camiones 
V a g o n e s 
B i d o n e s 
• • 
y pora toda clase da 
Industria y Comercio ^ 
S A N 5 , 
B A R C E L O N A 
FUNDADA EN 1860 
H I J O S D c A A f t I S Ó 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: Cristóbal Avila Sánchez 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-Oil 
PARA SU D E S P A C H O E N M A L A G A 
Infórmese en Antequera: Sur t idor de Manuel Díaz fñiguez 
SILVA, Callista 
Procedimieatos modernos. 
Lacios, 5, entresuelo - MALAGA 
Viuda de R. del Pino 
I N F A N T E . , 3 6 
PLATERIA - R E L O J E R I A - OPTICA 
GAFAS PARA EL SOL 
Clínica LOPEZ OiKllA 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cinc Tor'-»! 
TRLkPONO 1 0 2 
LA c u s i E i u n 
w fiims 
ACABAN DE RECIBIRSE LOS 
ARTÍCULOS SIGUIENTES: 
G A L L E T A S de la casa Viñas; 
$ U E S O de Bola, de Nafa y Man-
chego; C H O R I Z O S de Cantímpa-
los; SA LCHICHÓN de Vich, extra; 
M A N T E Q U I L L A Lorenzana; 
C H O C O L A T E S y B O M B O N E S ; 
C O N S E R V A S de Melocotón al 
natural y 
T U R R O N E S de todas clases. 
Francisco GOmez sauz 
INFANTE, 79 TLF. 362 
Sueros y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
DELEGADO TÉCNICO 
DE LOS LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO DE PRODUCTOS 
CLINICA, Santa Clara. 9 : : Telf. 116 
ESTUDIOS I m i i L E S 
POR 
LUIS MILLON REYES 
PERITO INDUSTRIAL 
Proyectos , Nuevas Industrias, 
Ampl iac iones , Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la D e l e g a c i ó n 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1 - 8 . ° - HHTEQUEBII 
Duque de la Victoria, 5-2:° . MALAGA 
(Clínica del Oculista D. Santiago Dfaz Rodríguez) 
